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Под международными стандартами финансовой отчетности (да-
лее – МСФО) понимают систему документов (а также стандартов и 
разъяснений к ним), в соответствии с которыми определяется поря-
док составления финансовой отчетности, в частности ее перечень, 
периодичность и способы оценки учета тех или иных объектов бух-
галтерского учета, содержание информации, необходимой к рас-
крытию в пояснительной записке. Применение МСФО особенно 
актуально для компаний, стремящихся привлечь инвесторов, так 
как предоставляя им отчеты, составленные по унифицированным 
международным стандартам, гарантируются прозрачность понима-
ния текущей эффективности деятельности компании, актуальность 
и достоверность оценки ее имущества и обязательств. Поэтому уже 
на протяжении нескольких десятков лет МСФО применяют во мно-
гих регионах мира, и география стран и компаний, планирующих 
такой переход, все время увеличивается. 
В Республике Беларусь в соответствии со ст. 17 Закона № 57-З 
«О бухгалтерском учете и отчетности» от 12.07.2013 [1], обще-
ственно значимые организации обязаны составлять за 2016 год и 
последующие годы годовую консолидированную отчетность в со-
ответствии с МСФО, а банки ‒ годовую консолидированную или 
индивидуальную отчетность в соответствии с МСФО. Все осталь-
ные организации составляют финансовую отчетность в соответ-
ствии с национальным законодательством, в которое в рамках стра-
тегии сближения с МСФО за последний период были внесены зна-
чительные изменения.  
Выделяют следующие значимые отличия национальных стан-
дартов и МСФО: отсутствие широкого применения обоснованных 
оценок и профессионального суждения;  отсутствие требования по 
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регулярной переоценке основных средств;  приоритет юридической 
формы операций над их экономическим содержанием; отсутствие 
предоставления качественных описаний и объяснений показателей 
и статей финансовой отчетности; сложность определения справед-
ливой стоимости финансовых инструментов; отсутствие отражения 
кумулятивного влияния гиперинфляции на бухгалтерские балансы; 
отсутствие единого подхода в отношении операций со связанными 
сторонами и раскрытия информации о них; сложность определения 
амортизированной стоимости кредитов, выданных на нерыночных 
условиях; низкий уровень знаний и навыков по применению 
МСФО, недостаток квалифицированных специалистов в области 
МСФО; отсутствие или недостаточность методических материалов 
по переходу к применению и применению МСФО, учитывающих 
отраслевые особенности, в том числе на национальном языке; по-
следовательность и корректность, четкость и безоговорочность 
применения МСФО; сложность применения МСФО малым и сред-
ним бизнесом; недостаточный уровень контроля за качеством от-
четности, составляемой по МСФО [2]. 
По своей сути, применение МСФО выгодно как инвесторам, так 
и самим компаниям, так как предприятие, деловая практика которо-
го прозрачна, с большей вероятностью и по более низкой цене су-
меет привлечь дополнительный капитал. Поэтому внедрять МСФО 
в первую очередь заинтересованы предприятия, ведущие междуна-
родный бизнес. Республика Беларусь приняла решение о переходе 
на международные стандарты финансовой отчетности и поэтапно 
реализует реформу по их внедрению, которое может позволить бо-
лее обширно вести внешнеэкономическую политику и активнее 
привлекать инвестиции. 
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